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A Szegedi Társadalomtudományi 
Szakkollégium rövid bemutatása 
A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégiumot 1995-ben hozták létre 
szegedi egyetemi hallgatók, hogy intézményes keretet adjanak a tagok 
érdeklődésének megfelelően szerveződő kurzusoknak, előadásoknak. A 
kezdeti lépések megtételében jelentős segítséget nyújtott Chikán Attila, a 
Rajk László Szakkollégium igazgatója. 
Az egyetemi sajtó mellett a regionális médiában is igyekszünk 
megjelenni. Szorosabb kapcsolatot kívánunk kialakítani az országban 
működő más szakkollégiumokkal, hasonló célú társadalmi szervezetekkel. 
Mivel a Szakkollégium egyik fő célja, hogy az egyetemi tömegképzésen 
túlmutató oktatásban részesítse tagjait, ezért törekszünk arra, hogy egyre 
több tudományos műhellyel kezdjük meg és tegyük tartóssá az 
együttműködést. Célunk, hogy a Szakkollégiumot beemeljük az egyetemi 
köztudatba. Ennek érdekében szeretnénk felvenni, illetve frissíteni a 
kapcsolatot az egyetem vezetésével, valamint a hallgatói érdekképviseleti 
szervekkel, hallgatói csoportosulásokkal. Úgy gondoljuk, hogy mind a 
térség, mind Szeged város számára fontos, hogy az itt képzett értelmiség a 
régió javára fordítsa szellemi kapacitását. 
A szakkollégiumokra országosan jellemző az együttlakás. Sajnos 
nekünk egyelőre nincs ilyen lehetőségünk, de az Egyetem részéről egyre 
több segítséget és biztatást kapunk, így reméljük, hamarosan közös 
épületben tudunk működni, élni. A legvalószínűbb, hogy a Hermán Ottó 
Kollégium 52 fős „B" épületében sikerül kialakítanunk egy „valódi" 
szakkollégiumot. 
Elsősorban az Állam- és Jogtudományi, a Bölcsészettudományi, a 
Gazdaságtudományi és a Természettudományi Kar hallgatóira számítunk, 
várjuk azonban más karok társadalomtudományi érdeklődésű fiataljait is. 
Célunk, hogy az egyetemi tömegképzés mellett lehetőséget biztosítsunk az 
ismeretek személyesebb elsajátítására műhelymunka formájában. A 
kurzusok előadóit a szakkollégisták választják ki érdeklődésüknek 
megfelelően. A tagok öntevékenységéhez a Szakkollégium keretet biztosít, 
és egy alkotó közösség kialakításához nyújt segítséget. 
A képzések színvonalát belső szakmai szabályzatunk és szervezetünk 
(Tanulmányi Bizottság) garantálja. A felvételin nem elsősorban a 
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hallgatók tárgyi tudását, hanem nyitottságát, probléma-érzékenységét, 
kreativitását vizsgáljuk. 
Közösségi életünk1" része a frissen felvettek beilleszkedését segítő 
táborok, beszélgetések, vitaestek, filmnézések szervezése, illetve végzős 
hallgatóink búcsúztatása. 
Tagjainknak publikációs lehetőséget biztosítunk az egyetemi újságok 
hasábjain (együttműködést alakítottunk ki többek között a Szegedi 
Egyetem, a Bölcső, a Magyar Közöny és a Közgázoló szerkesztőségével) 
és saját kiadványainkban, honlapunkon. 
Előadásokat, konferenciákat szervezünk tagjaink és az egyetemi 
hallgatók számára. Szakkollégiumunk nem zárt, a rendezvények mellett a 
kurzusokra is várunk „külsősöket". Célunk, hogy a különböző 
tudományágak új eredményeit a szélesebb közönséggel is megismertessük. 
Szoros kapcsolatunk van az ország más szakkollégiumaival, közös 
rendezvényeken, táborokon, vitaesteken veszünk részt. 
Szervezetünk konferenciák, előadások szervezésével öregbíti az 
Egyetem és a város hírnevét. A Szakkollégium indított útjára egy 
nagyszabású vállalkozást az Informatikai Kormánybiztosság segítségével, 
a Central European Database of Theoretical Writing (CEDTW) elnevezésű 
projektet, melynek célja, hogy összegyűjtse, és az interneten több nyelven 
elérhetővé tegye a környező országok (a visegrádi négyek mellett 
Románia) kutatóinak, fiatal szakembereinek társadalomtudományi 
munkáit, önéletrajzát. 
A Szakkollégium önállóan működő közhasznú egyesület, anyagi 
javaival önállóan gazdálkodik. Bevételeinket a tagdíjak mellett elsősorban 
pályázati pénzek jelentik. A Szakkollégium jelenleg négy számítógéppel, 
két nyomtatóval, egy szkennerrel, egy fénymásolóval, továbbá magnókkal, 
diktafonnal, írásvetítővel rendelkezik. Könyvtárunk mintegy 200 kötetből 
áll. 
2002/2003 első félévétől a Gazdaságtudományi Kar Feketesas utcai 
épületében önálló irodát kaptunk. Ez nagy előrelépést jelentett a 
Szakkollégium életében. Korábban albérletekben elhelyezett eszközeink 
nagy része és könyvtárunk itt kapott helyet. 
A Szakkollégium a 2002-es Sziget Fesztiválon egyedüli szervezetként 
képviselte a Szegedi Tudományegyetemet. Önálló sátrunkban minden 
estére más témában hívtunk előadókat, és a Civil Nagysátorban pedig nagy 
érdeklődés kísérte a civil szféra erejéről szóló előadást. 
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2003-as eredményeink 
1. Programjaink 
A naptári év kezdetével indítottuk el előadássorozatunkat a 
Millenniumi Klubban. Itt a tagjainkat - s így vélhetően az egyetemi 
hallgatókat - érdeklő témákban hívunk meg minden kedden előadókat, 
akik a téma ismertetése után kerekasztal-beszélgetésen vesznek részt, ill. a 
közönség kérdéseire válaszolnak. 
A nyári Sziget Fesztiválon másodjára voltunk jelen, számos 
beszélgetés szervezésével képviselve a szegedi egyetemet. Tavaszi 
esélyegyenlőtlenségi konferenciánkat nyitórendezvénynek tekintjük, 
ezután minden évben szeretnénk hasonló fórumot tartani. 
Idén is számos kurzust indítottunk, amely az egyetemi képzésben nem 
vagy kevésbé mélyen érintett témákat tárgyalja. Továbbá szeptembertől 
nyílt kurzust is szerveztünk, mely „Magyarország holnap" címmel hazánk 
jövőjét vázolta fel egy-egy társadalomtudományi terület (jog, 
közgazdaságtan, politológia, szociológia, pszichológia, filozófia) 
szemszögéből. 
2. Kapcsolatunk az egyetemmel 
A korábbi egyetemi vezetéssel megkezdett egyetemi tárgyalásaink 
már idén szeptemberben (részleges) eredményre vezettek, 9 tagunk a 
Hermán Ottó Kollégium „B" épületében lakik, és megkezdtük az 
előkészületeket egy egyetemi szintű szabályzat elfogadtatásához. így 
hosszú idő után szakkollégiumunk ismét valódi kollégiumként működne, 
az ország összes más szakkollégiumához hasonlóan. 
3. Más kapcsolataink 
Kapcsolatok az elsőéves hallgatókkal 
A szakkollégium működésének folyamatosságát és a működés 
színvonalának fenntartását, emelését az biztosítja, ha megfelelő utánpótlást 
keresünk és nevelünk. Ezért már a nyáron (a felvételi értesítő levélben) 
felvettük a kapcsolatot a leendő egyetemi hallgatókkal, levelezőlistán 
tájékoztatjuk őket programjainkról, elsős kurzusokkal igyekszünk őket 
bevonni a szakkollégium életébe. Remélhetőleg a tavaszi felvételire már 
többen úgy érkeznek, hogy pontos képük van szervezetünk működéséről, 
céljairól. 
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Nemzetközi kapcsolatok 
A nyár folyamán részt vettünk egy nemzetközi konferencián 
Németországban. Itt számos ország képviselőivel együtt az „ellenállás" 
fogalmát jártuk körül. A tanácskozás végén cselekvési tervet dolgoztunk 
ki, hogy a többi résztvevő szervezettel közösen uniós pályázatot nyújtsunk 
be, és az adott országban égető diszkriminációs kérdésekről konferenciát, 
tanácskozást szervezzünk. 
Részvételünk az országos szakkollégiumi 
mozgalomban 
Szakkollégiumunk Szegedről egyedül vesz részt folyamatosan az 
országos szakkollégiumi egyeztetéseken, tagunk képviseli a vidéki 
szakkollégiumokat a háromtagú érdekérvényesítő csoportban, mely 
elsősorban az Oktatási Minisztériummal hivatott tartani a kapcsolatot. 
A tavaszi Szakkollégiumi Nyílt Napon szervezetünk egyedül 
képviselte Szegedet, a nagy kerekasztal-beszélgetést (meghívottak voltak 
többek között Magyar Bálint, Halmai Gábor, Pléh Csaba, Chikán Attila) 
megelőző mindkét kisebb beszélgetés szervezésében részt vettünk, 
ugyanígy társszervezők vagyunk az évente megrendezett Tőserdei 
Táborban. A felsőoktatási reform tervezetéről készített állásfoglalásban 
szintén egyedüli vidéki szakkollégiumként vettünk részt, ott voltunk a 
szakkollégiumi mozgalom és az Oktatási Minisztériumnak decemberi 
fórumán, sőt, az állásfoglalás mellé mellékletet szerkesztettünk. 
Együttműködés más szegedi hallgatói 
szervezetekkel 
Egyik kezdeményezői voltunk a Hallgatói Egyesületek 
Kerekasztalának, melynek célja az egyetemi öntevékeny szervezetek 
összefogása, egymás rendezvényeinek kölcsönös támogatása, a résztvevők 
folyamatos tájékoztatása. Itt közel tucatnyi más hallgatói szervezettel 
közösen célunk tartalmas, előremutató programok szervezésével a 
hallgatók figyelmének felkeltése társadalmi problémák iránt. 
4. Pénzügyi helyzetünk 
Mivel egyik tagunk képviseli a vidéki szakkollégiumokat a 
minisztériumi tárgyalócsoportban, folyamatosan követjük az állami 
pályázati rendszer működését, változását. Célunk továbbá, hogy a 
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hamarosan létrehozandó Gyermek- és Ifjúsági Konferencia tagjaként az 
uniós pályázati forrásokról is naprakészen értesüljünk. 
A nyáron kiirt oktatási minisztériumi pályázaton - annak ellenére, 
hogy akkor még az együttlakás feltételét nem teljesítettük, s ezt most is 
csak részben sikerült elérni - a vidéki szakkollégiumok között 
kiemelkedően, Szegeden a legmagasabb összeget nyertük el. Forrásainkat 
más pályázati és támogatói pénzekkel igyekszünk bővíteni. 
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